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(έν τούτοις περχέχονταχ ·καχ τά κατ’άνχαλλαγην άποκττιθέντα)
American journal of archaeology. Vol. VI. Boston, 1890. 
Archaeological and ethnological papers of the Peabody 
. Museum. Vol. I, N° ‘2. Cambridge, 1891. 
Arch.-Epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich-Un- 
garn. XIV. Wien, 1891. XV, 1. Wien, 1892. 
Archaeological Institute of America. First, second and 
third annual reports of the School at Athens 1881 - 
84 (Reprinted). Cambridge, 1886.
— Ninth annual report. 1889-90. Cambridge, 1890.
— Index to publications, 1879-89. Cambridge, 1891. 
Benndorf, 0., Ueber das Alter des Trojaspieles (άπό-
5πθί5[Λ« ).
Berliner philologische Wochenschrift. Jahrg. 3-11. Ber­
lin, 1883-1891.
Blinkenberg, Chr., Eretriske Gravskrifter. Ivobenhavn, 
1891.
Bollettino delle opere straniere acquistate dalle bibliote- 
che governatixe del regno d’ltalia, Vol. VI, 1. 3. 4. 
6. 9. 11. Roma, 1891.
Bugge, Sophus., Etruskisch und armeniscli. Christiania,
1890.
Bulletin de correspondance hellenique.XV.Athenes,1891. 
Cambridge antiquarian Society. Proceedings with com­
munications N° XXXI. Cambridge, 1891.
— Proceedings with communications N° XXXII. Cam­
bridge, 1891.
— Report and communications 1887 -88. Cambridge,
1891.
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Catalogo delle monete possedute dal dott. Tom. Capo. 
Roma, 1891.
Contogiorgi, P., Biographie du poete latin Ovide. Braila, 
1884.
Daae, Lud., Joannis agricolae islebensis apophthegmata. 
Christianiae, 1886.
— Symbolae ad historiam ecclesiasticam. Christianiae,
1888.
Δελτίον αρχαιολογικόν έκδιδόρ,ενον ύπό του γενικού έφορου Π. 
Καββαδία. Top.. Τ. 1890 σελ. 113-183. Top.. Ζ. 1891
σ. 1-111.
Δελτίον της ιστορικής καί εθνολογικής ’Εταιρίας της Ελλάδος.
Top.. 3 φυλ. 11. 12. Έν Άθήναις, 1891.
Die attischen Grabreliefs. II Lieferung. Textbogen 3-5, 
Taf. XXVI-L. Berlin, 1891.
Έλλ. Φιλολογικός Σύλλογος. Top.. ΙΘ'. 1884 -85. Έν Κων- 
σταντινουπόλει, 1890.
Flinders Petrie W.M., Kahun, Gurob and Hawara. Lon­
don, 1890.
Forhandlinger i videnskabs-selskabet i Christiania. Aar,
1890. Christiania, 1891.
Glassnik serbskoga utsenog druschtwa. N° 72. Belgrad,
1891.
Inscriptiones graecae Siciliae et Italiae, consilio et aucto- 
ritate academiae litterarum regiae borussicae. Edidit 
G. Kaibel et Alb. Lebegue. Berolini, 1890.
Jahrbuch d. k. d. arcbaeol. Institutes. Bd. VI. Berlin.
1891.—AntikeDenkmaler. Bd. I, 5 (1890). Berlin, 1891. 
Journal of hellenic studies. Vol. XL 2. London, 1890. 
Vol. XII, 1. London, 1891.
Κατάλογος των βιβλίων της εθνικής βιβλιοθήκης τής Ελλάδος.
— Τρ.ήρ,α Δ. Γλωσσολογία. Έν Άθήναις, 1891.
— Τρ,ήρα Ε. ’Αρχαιολογία. Έν Άθήναις, 1891.
Kenyon, F. G., Aristotle on the constitution of Athens.
Second edition. Oxford, 1891.
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Kenyon, F. G.,Facsimile of papyrus CXXXI in the british 
Museum. Oxford, 1891.
Κοντογεώργη, Π., Κωνσταντινούπολή κατά την ελληνικήν αν­
θολογίαν. Μετάφρασις έκ τοΰ ’Αγγλικού. Κωνσταντινούπο­
λή, 1880.
— Ειδήσεις τινες ίστορικαί περί Βάρνης. Κωνστάντσα, 1881.
— Περί Τόριεως. Κωνστάντσα, 1884.
Latyschev, Β., Inscriptiones antiquae orae septentrionalis 
pond euxini graecae et latinae. Yol. 11. Petropoli, 1890.
Locusteanu, N., Depre polychromie in architectura si 
sculptura hellenilor. Bucuresti, 1891.
Memoires de l’academie des sciences, inscriptions et bel­
les-lettres de Toulouse. Neuvieme serie. Tom. II. 
Toulouse, 1890.
Memoires de la societe royale des antiquaires du nord. 
Nouvelle serie, 1890. Copenliague, σελ. 1-44.
Memorie della regia accademia di scienze, lettere ed arti. 
Ser. II, vol. VII. Modena, 1890.
Mittheilungen des k. d. archaeologischen Institutes. Atlie- 
nische Abtheilung. XVI. Athen, 1891.
Mittheilungen des k. d. archaeologischen Institutes. Bo- 
mische Abtheilung. VI. Bom, 1891.
Monumenti inediti publicati dall’lnstituto di corrispon- 
denza archeologica. Supplemento. Berlin, 1891.
Museum of american archaeology (— Annual report of 
the curator) Vol. I, N° 1. Philadelphia, 1890.
Μυλωνά, K., ’Αντώνιος Οικονόμου ό έψηιρισριένος καθηγητής 
τής αρχαιολογίας. Έν Άθήναις, 1887.
Naukratis. Part. I by E. A. Gardner, Part. II by W. M. 
Flinders Petrie. London, 1886-88.
Οικονόμου,Άντ. Δ., Δύο αρχαιολογικά! διατριβαί. Έν Άθήναις, 
1887.
—’Αρχαιολογικά πάρεργα. Έν Άθήναις, 1888.
Olympia. Die Ergebnisse der von dem d. Beich veranstalt. 
Ausgrabung. Tafelband IV. Die Bronzen. Berlin, 1890.
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Παπαγεωργίου,Σ.,Κερκυραϊκαι ρ,ελέται ΰπό Bernhard Schmidt 
(μετάφρασις). Έν Κέρκυρά, 1891.
Peabody Museum. Archaeological and ethnological papers. 
Yol. I. N° 3. Cambridge, 1890.
— Twenty-third and twenty-fourth annual reports. Vol. 
IV Nos 3. 4. Cambridge, 1891.
Pervanogli'i, P., Delle dee vergini e madre negli antichi 
culti della Grecia e della penisola italica. Trieste, 1891 
(άπόσπασρια).
Πρακτικοί τής έν Άθήναις φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. 1889 — 
90. Έν Άθήναις, 1890.
Programm (50e9) zum Winckelmannsfeste des archaeol. 
Gesellscbaft zu Berlin. — Bobert, C., Homerische Be- 
clier. — Winter. Fr., Ueber ein Vorbild neu-attischer 
Reliefs.—Furtwangler, A., Orpheus. Attische Vase 
aus Gela. — Berlin, 1890.
Schriften der Universitat zu Kiel. Kiel, 1890-91.
Schneider, Arthur., Prolegomena zu einer neuen Galle- 
rie heroischer Bildwerke. Leipzig, 1890.
Sittl, K., Die Patrizierzeit der griechischen Kunst. Wurz­
burg, 1891.
Σκιά, Άνδρ., Περί τής κρητικής διαλε'κτου. Έν Άθήναις, 1891.
Smithsonian institution. Annual report. June, 1888. Wa­
shington, 1890. — July, 1888. Washington, 1890.
Societe des antiquaires du centre. Objets du dernier age 
du bronze et du premier age du fer decouverts en 
Berry. Bourges, 1891.
Στοά. Σύγγραρ,υ.α ρ,ηνιαΐον τοΰ έν Άθήναις όρ.ωνύυ,ου φιλολο­
γικού Συλλόγου. Του,. A, 1. Έν Άθήναις, 1891.
Upsala Universitets Arsskrift. 1890. Upsala, 1890.
Viestnik hrvatskoga arkeologickoga druztva. XIII, 3. 4. 
Agram, 1881.
Weber, G., Guide du voyageur a Ephese. Smyrne, 1891.
Young, Cl., Eretria a deme of Attica. New-York, 1891.
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